




Tita Mustika: Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah 
Terhadap Laba Operasional Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016. 
 
 Laba operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman 
dana dan biaya yang dikeluarkan, dana tersebut salah satunya dikumpulkan dari dana 
pihak ketiga yang terdiri atas tabungan, giro, dan deposito. Jika simpanan dana pihak 
ketiga naik maka laba operasionalpun akan naik, sebaliknya jika simpanan dana pihak 
ketiga turun maka laba operasionalpun akan turun. Sehingga salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi naik turunnya tingkat laba operasional adalah besar kecilnya 
jumlah simpanan dana pihak ketiga pada bank. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tabunga Mudharabah (X1) 
secara parsial terhadap laba operasional (Y), pengaruh Deposito Mudharabah (X2) 
secara parsial terhadap laba operasional (Y), serta pengaruh Tabungan Mudharabah 
(X1) dan Deposito Mudharabah (X2) secara bersama-sama atau simultan terhadap 
laba operasional (Y) pada PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2016. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis 
kuantitatif dengan menggunakan data historis berupa data Annual Report PT. Bank 
Mega Syariah periode 2014-2016. Adapun metode statistika yang digunakan antara 
lain Analisis Uji Asumsi Klasik, Analisis Deskriptif, Analisis Asosiatif, dan Analisis 
Komparatif. 
Berdasarkan uji hipotesis, secara parsial variabel tabungan mudharabah memiliki 
pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap laba operasional, secara parsial juga 
variabel deposito mudharabah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
laba operasional, secara simultan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah 
memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba operasional. 
Hasil penelitian menunjukan yaitu Tabungan Mudharabah (X1) berpengaruh 
tidak signifikan secara parsial terhadap tingkat laba operasional (Y), hal ini 
dibuktikan dengan nilai thitung sebesar -0,953 ≤ ttabel sebesar 9,75 maka Ho diterima 
artinya tidak signifikan dan nilai R
2 
sebesar 0,083 artinya ada pengaruh Tabungan 
Mudharabah (X1) terhadap laba operasional (Y) sebesar 8,3% sisanya 91,7% 
dipengaruhi faktor lain. Kedua, Deposito Mudharabah (X2) berpengaruh tidak 
signifikan secara parsial terhadap laba operasional (Y) hal ini dibuktikan dengan nilai 
thitung sebesar  1,145 ≤ ttabel sebesar 9,75 maka Ho diterima artinya tidak signifikan dan 
nilai R
2
 sebesar 0,116 artinya ada pengaruh Deposito Mudharabah (X2) terhadap laba 
operasional (Y) sebesar 11,6% sisanya 83,4% dipengaruhi faktor lain. Ketiga, 
Tabungan Mudharabah (X1) dan Deposito Mudharabah (X2) secara bersama-sama 
atau simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap laba operasional (Y) hal ini 
dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 5,90 ≤ Ftabel 17,1 Ho diterima artinya tidak 
signifikan dan nilai R
2
 sebesar 0,116 artinya ada pengaruh Tabungan Mudharabah 
(X1) dan Deposito Mudharabah (X2) terhadap laba operasional (Y) sebesar 11,6% 
dan sisanya 83,4% dipengaruhi fakror lain. 
